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РАСКРЫТИЕ ТВОРЧЕСКОГО 




МОУ лицей № 110, г. Екатеринбург
В статье расмотрены условия раскрытия творческого по­
тенциала педагогических работников лицея в ходе работы ла­
боратории творческой самореализации педагога в области ин­
формационных технологий
Важнейшей предпосылкой творческой деятельности 
служит способность выделить свое профессиональное Я 
из окружающей педагогической действительности, проти­
вопоставлять себя как субъекта объектам своего воздей­
ствия и рефлексировать по поводу своих действий, слов и 
мыслей [ 2, 4].
Творчество не существует вне личности, и оно не мо­
жет быть понято вне личностного контекста. Поэтому, об­
ращаясь к проблеме педагогического творчества, необхо­
димо учитывать специфику педагогической деятельности, 
своеобразие проявления индивидуально-творческих ка­
честв педагога. Одной из важных особенностей педагоги­
ческого творчества педагога современной школы являет­
ся тот факт, что объектом и одновременно субъектом его 
профессиональной деятельности выступает личность уча­
щегося. Все другие виды творческой деятельности уступа­
ют педагогическому творчеству по своей сложности и от­
ветственности именно в силу того, что в процессе педаго­
гической деятельности происходит «творение» и «сотво­
рение» личности будущего гражданина нашей страны [3].
Педагогическое творчество не возникает само по себе, 
для его развития необходим ряд объективных и субъектив­
ных условий. Одним из важнейших объективных условий 
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развития педагогического творчества является влияние со­
циокультурной, педагогической реальности, конкретно­
го культурно-исторического периода, в котором творит пе­
дагог. К другим объективным условиям относят: положи­
тельный эмоционально-психологический климат в кол­
лективе, необходимый уровень развития научного знания 
в психолого-педагогической и социальной сферах; нали­
чие адекватных средств обучения и воспитания; научная 
обоснованность методических рекомендаций и установок; 
материально-техническая оснащенность педагогического 
процесса; наличие общественно необходимого времени.
Субъективные условия развития педагогического твор­
чества включают: знание основных закономерностей и 
принципов целостного учебно-воспитательного процесса; 
высокий уровень общекультурной подготовки педагога; 
владение современными концепциями подготовки специ­
алиста, стремление к творчеству, развитое педагогической 
мышление и рефлексия; педагогический опыт и интуиция, 
умение принимать оперативные решения в нетипичных 
ситуациях; проблемное видение, предвосхищение, владе­
ние педагогической технологией
Личностные особенности и творчество проявляются в 
многообразных формах и способах творческой самореа­
лизации педагога, причем именно самореализация высту­
пает сферой приложения индивидуально-творческих воз­
можностей личности. Анализ литературы показывает, что 
наиболее эффективными условиями становления разви­
вающегося, самореализующегося педагога являются:
• моделирование педагогической деятельности, воссо­
здающей процесс воспитания способности ученика к 
творческой самореализации;
• создание интегрированных учебных курсов и их реали­
зация с использованием новых технологий обучения;
• осуществление индивидуального и дифференциро­
ванного подхода к обучению учащихся через творче­
ство, как в урочное, так и во внеурочное время, под­
ходов, базирующихся на интересах, потребностях и 
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индивидуальных особенностях детей при реализации 
формируемых у них сущностных отношений;
• овладение учителем способами воспитания способ­
ности учащихся к творческой самореализации, осу­
ществляемое на основе имеющегося у него опыта 
творческой деятельности и педагогической рефлек­
сии этого опыта в контексте реализации гуманисти­
ческой функции образования.
Мы считаем, что только факт творческой самореали­
зации ученика является условием творческой самореали­
зации педагога, поэтому эффективность работы МОУ ли­
цея № 110 им. Л.М.Гришиной прямо связана с созданием 
необходимых условий для развития профессионально­
творческой самореализации педагогов лицея. Таким об­
разом, для педагогического коллектива лицея педагоги­
ческое творчество - это процесс самореализации инди­
видуальных, психологических, интеллектуальных сил и 
способностей личности педагога. Педагогическая страте­
гия ориентирования учителя лицея на профессионально­
творческую самореализацию реализуется в числе других 
направлений и через работу лаборатории творческой са­
мореализации педагогов в вопросах ИКТ. Целью этого на­
правления инновационной деятельности педагогов кафе­
дры информационных технологий лицея является ориен­
тирование учителя на профессионально-творческую само­
реализацию в вопросах внедрения ИКТ в образовательный 
процесс для создания условий максимального раскрытия 
творческого потенциала. На базе лаборатории созданы не­
обходимые организационно-содержательные условия, ко­
торые дают каждому учителю лицея возможность совер­
шенствоваться и раскрывать свой творческий потенциал. 
Деятельность педагогов строится на принципе самоопре­
деления, что позволяет им осуществлять самостоятель­
ный выбор направленности, содержания индивидуально­
го проекта, формы презентации собственного интеллек­
туального продукта. Стратегически ориентирование учи­
теля лицея на творческую самореализацию осуществля-
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ется в четыре этапа: ориентировочно-информационный, 
проективно-смысловой, креативно-рефлексивный и 
продуктивно-деятельностный. Коротко разработанный на 
кафедре алгоритм работы с педагогами лицея носит услов­
ное название 4С или
Самоопределение - самоутверждение - самооргани­
зация - сапопрезентация.
Ориентировочно-информационный этап направлен на 
профессионально-творческое самоопределение педагогов 
лицея и включает организацию многоуровневой инфор­
мационной поддержки.
Проективно-смысловой этап связан с творческим са­
моутверждением педагогов и представляет собой проек­
тивное моделирование творческой деятельности
Креативно-рефлексивный этап является условием 
творческой самоорганизации педагога и представляет ре­
ализацию индивидуального проекта профессионально­
творческой самореализации учителя лицея
Продуктивно-деятельностный этап включает творческую 
самопрезентацию индивидуального проекта педагога.
За время работы лаборатории в лицее заложены осно­
вы единого информационного пространства: создана вну- 
трилицейская сеть, издается лицейская газета, работает 
информационный сайт лицея. База учебно-методических 
работ, созданных педагогами, включает более 100 лабо­
раторных работ, циклы тестовых и практических зада­
ний, программы учебных и элективных курсов, обшир­
ную библиотеку медиаресурсов. Обучено более 50% учи­
телей лицея основам компьютерной грамотности; 97 пе­
дагогов района в рамках проекта Intel «Обучение для бу­
дущего»; 45 человек на курсах по проблемно-диалоговой 
технологии обучения; 43 учителя применению современ­
ных Internet-технологий в процессе обучения; совместно 
с Уральским госуниверситетом в рамках образовательной 
программы «Мониторинг и качество образования в усло­
виях перехода ЕГЭ по информатике в штатный режим в 
2009 году» более 80 учителей области, совместно с Инсти­
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тутом развития регионального образования в рамках ОП 
«ИКТ в практике работы учителя» более 40 учителей об­
ласти. Проведено 7 семинаров и 5 мастер-классов для пе­
дагогической общественности разного уровня; все район­
ные олимпиады по информатике и информационным тех­
нологиям; 3 открытых презентации работы кафедры и из­
дательского клуба лицея. Работает городская инновацион­
ная площадка «Город моей судьбы»; проект «Информаци­
онный марафон»; лицей стал базовой площадкой по рабо­
те со студентами ряда ВУЗов города Екатеринбурга. К чис­
лу несомненных достижений работы лаборатории можно 
отнести тот факт, что более 80% обученных педагогов ак­
тивно используют информационные технологии в своей 
профессиональной деятельности, 19 педагогов - выпуск­
ников курсов стали победителями и призерами различ­
ных профессиональных и творческих конкурсов, исполь­
зуя ИКТ, 3 педагога нашей лаборатории стали победителя­
ми конкурса лучших учителей России в рамках приори­
тетного национального проекта «Образование».
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